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IINova Universi!y BI SCHOOL OF PSYCHOLOGY 3301 College Avenue. Fort Lauderdale. Florida 33314 
MASTER'S COURSE SCHEDULE 
FRANK A. DE PIANO. PH.D. 
FALL SESSION 1987 
AUGUST 31, THROUGH DECEMBER Dean 
COURSE # COURSE TITLE CREDIT ROOM DAY TIME PROFESSOR 
C G 501 
*CG 510 
*CG 515 
CG 520 
PSY 505 
PSY 510 
PSY 515 
PSY 545 
PSY 546 
PSY 550 
PSY 562 
PSY 565 
PSY 570 
PSY 580 
PSY 582 
PSY 660 
Counseling Psychology 
Career Development 
Principles of Counseling 
& Guidance 
Marriage & Family 
Counsel ing 
Educational & Psychological 
Measurement I 
Learning Process 
Educational & Psychological 
Measurement II 
Independent Study I 
( By Arrangement) 
Independent Study II 
(By Arrangement) 
Group Process 
Social & C~ltural Factors 
in Aging 
Personality & Psychotherapy 
Behavior Modification 
Abnorma 1 Psychology 
Human Sexuality 
Theories of Personality 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
TBA M 4- 7pm Dr.Bernstein 
W 4- 7pm Dr.Katell 
W 4- 7pm Dr . Katell 
TH 4- 7pm Dr.Kabacoff 
TH 7- l 0pm Dr.Franco 
W 4- 7pm Dr.Streisand 
TH 4- 7pm Dr.Franco 
W 4- 7pm Dr.Gotthelf 
M 7-l0pm Dr.Badger 
T 4- 7pm Dr.Reyna 
T 4- 7pm Dr.Azrin 
W 4- 7pm Dr .Campbell 
T 7-l0pm MS.Chapman 
T 7-l0pm Dr.Stillman 
Some Doctoral 1 eve 1 courses may be available with instructor's permission . 
PRACTICUMS 
CG 509 Practicum: Gerontology 3 By Arrangement Dr.B adger 
CG 588 Counsel i ng Practicum I 3 T 4- 7pm Dr.Katell 
C.G 589 Counse 1 i ng Practicum I I 3 T 4- 7pm Dr.Katell 
CG 590 Advanced Practicum Gerontology 3 By Arrangement Dr.Badger 
SG 588 Schoo l Guidance Practicum 3 T 4- 7pm Dr.Katell 
COURSE APPROVAL IS REQUIRED. APPOINTMENT WITH THE FACULTY ADVISOR SHOULD 
BE MADE PRIOR TO REGISTRATION 
REGISTRATION DATES: MONDAY AUGUST 17 THROUGH MONDAY AUGUST 31, 19 8 7 
FOR FURTHER I NFORMATION: Barry A. Schneider, Ph.D. 475-7552 
*MEETS ON SEPTEMBER 2 ONLY 
BOOKS MAY BE PURCHASED AT THE NOVA BOOK STORE. 583 -5 860. 
P~ Y 543 
* * * * 
SPECIAL COURSE BEGINNING AUGUST 31, 1987 
Introduction to Physiological 
Psychology,Psychophysiology 
& Biofeedback 
Pa rker 
3 207 M 4- 7pm TBA 
• 
The following is the schedule of fees and the University policy on 
tuition payment and refund. 
Tuition Fees at the rate of $175.00 
per credit 
Application fee, nonrefundable 
Registration fee, nonrefundable 
Laboratory fee, where applicable 
Practicum Insurance fee 
Graduation fee 
Late Registration Fee 
$30.00 
25 . 00 per semester 
10.00-20.00 
6.00 
30.00 
30.00 
The cost of books and other materials generally range from $25.00 
to $50.00 per course. Additional costs include fees for proficiency 
examinations. These are optional and are not part of the required 
program. 
Students cannot re-register for additional courses if there is an 
outstanding balance against previous tuition for which no previous 
arrangement has been made with the Comptroller . 
Any exception to the Tuition Payment Policy must be approved in writing 
by the Comptroller of the University. 
Refund of Tuition 
Any student in good standing wishing to withdraw because of illness 
or some other satisfactory reason must notify the Registrar's Office 
in writing. Adjustment of Tuition will be co mputed from the data 
on which the written notice is received at the Registrar's Office. 
a) No part of the application fee or the 
registration fee will be refundable upon 
withdrawal. 
b) The refundable percentage of total tuition 
(paid or due) will be computed in accordance 
with the following schedule: 
September 7 
September 8 
September 11 
September 15 
September 21 
September 24 
September 28 
October 5 
Labor Day, University offices closed 
Last day for completing late registration 
Last day for adding classes 
End of 80% refund 
End of 60 % refund 
Rosh Hashannah, University closed 
End of 40% refund 
End of 20 % refund. Last day for dropping 
classes. 
i ~ORI\L S PR IN~S 
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j PSY604- Chi ld and 
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Psychotherapy 
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May 30,.31 ,June 1 
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PSY550~Group Process 
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A: Dr . E. Simco 
B: Dr.D.Franco 
May 30,31,June 1 
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B: Dr.D.Franco 
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CG 501 - Counseling CG 501 - Counsel. 
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April 4,5,6 and April 11, - 12, 13", 
f.pril 25,26,27, 1986 & May 2,3,4, 1986 
Dr. Grant Killian Dr. Cady ruintar 
, 
P$Y 5eO - fbnorma1 PSY 580 - fbnorma1 
Psychology Psychology 
, May 30,31, June 1, & ~:ay 30 ,21, June 1 
June 20,21 ,22, 1986 & June 20,21 ,22 
Dr. Teena Cahill Dr. P,nn Goff 
-
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APR 151987 
MEMORANDUM 
Date: April 14, 1987 
To: 
From: 
RE: 
Mike Robbins 
Linda Lopez 
Fran Winfrey 
John McKinney 
i .,,) , J 
Karen S. Grosby ~U;' 7L­
Program Administrator 
School Guidance Update 
We are currently finishing the design of Module I (May 
5-August 22) of .the school guidance program. We may need 
to identify three separate instructors due to the nature 
of the courses and expertise required. The exact dates of 
the individual courses are as follows : 
'C70S PSY 505: Educational ica1 Measurement I 
May 6 Ft. Lauderda1e),- May 8 (Miami) 
pnd May 9, 16, 30, and June 6 
'6 70 (... PSY 520: Psychological Testing 
aune 13, 20, 27, and July 11 and 18 
CG 510: Career Development 
July 25 and August 1, 8, 15, and 22 
As I understand it, students may register for individual 
courses within the module . 
If we have not already spoken, please give me a call at 
your earliest convenience if I can assist you as you identify 
instructors for PSY 520 and for CG 510. 
Also enclosed is a copy of recent communication sent to 
all students enrolled in the program. 
Practicumj Internships will be offered beginning in 
January 1988 . We are finalizing details and should be able 
to communicate with students in August or early September at 
the latest. If I can provide you with more details now, let 
me know. 
We are also about to begin course evaluation and revisions 
as well as program evaluations. I will be in touch with you 
shortly about ways to improve the system. 
Thank you for your continued support. Do not hesitate to 
call me at 1-800-432-5021, extension 7570 if I can assist you. 
cc : Deo Nellis, CAE Counselors 
II NOVa Universi!y .iI BEHAVIORAL SCIENCES CENTER m School of Psychology 3301 CoUege Avenue, Fort Lwderdale, Horida 33314 
MASTER'S IN COUNSELING PSYCHOLOGY 
1987 SCHEDULE OF CLASSES 
(JANUARY - JUNE) 
CORAL SPRINGS 
COURSE 
NUMBER COURSE TITLE CREDIT DATE 
CG 501 Counseling Psychology 3 Jan. 
Jan. 
PSY 580 Abnormal Psychology 3 Feb. 
Mar. 
TBA 3 Apr. 
May 
TBA 3 May 
June 
NOTES: 
1. Class Time: Friday: 6 p.m. - 10 p.m. 
Saturday & Sunday: 9 a.m. 
2. Classes will be held at: 
University School of Nova University 
3251 N. W. 101st Avenue 
Coral Springs, Florida 33065 
2,3,4 
23,24,25 
20,21,22 
13,14,15 
3,4,5 
1 ,2,3 
29,30,31 
26,27,28 
- 5 p.m . 
PROFESSOR 
Dr. A. Katell 
Dr. B. Quintar 
TBA 
TBA 
3. Normally, the format allows for a four week break between courses 
and a three week interval between class sessions. On occasions, 
due to major holiday weekends such as Thanksgiving, Labor Day, 
etc., this schedule may be interrupted. At such times, appropriate 
changes will be made in the schedule and sufficient advance notice 
will be provided whenever possible. You are requested to note the 
changes in this schedule if any, and plan accordingly. 
4. Classes will resume in September, 1987 following the Summer break. 
5 . For information or assistance contact: Joyce H. Silverman 
SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE 
(Toll Free) - 1-800-432-5021 
( Direct) 
Extension 7550 
(305) 475-7550 
_Nova Universi!y 
Iii BEHAVIORAl SCIENCES CENTER m School of Psychology 
3301 College Avenue, Fort UuderdaJe, Florida 33314 
MASTER'S IN COUNSELING PSYCHOLOGY 
1987 SCHEDULE OF CLASSES 
(JANUARY-JUNE) 
CLEARWATER 
COURSE 
NUMBER COURSE TITLE CREDIT DATE PROFESSOR 
CG 501 Counseling 3 Jan. 2,3,4 Dr. J. Brooks 
Psychology Jan. 23,24,25 
PSY 580 Abnormal 3 Feb . 20,21,22 Dr . J. Bascuas 
Psychology Mar. 13,14,15 
TBA 3 Apr. 3,4,5 TBA 
May 1 ,2,3 
TBA 3 May 29,30,31 TBA 
June 26,27,28 
NOTES: 
1. Class Time: Friday: 6 p.m. - 10 p.m. 
Saturday & Sunday : 9 a . m. - 5 p.m. 
2. Classes will be held at: 
Saint Paul's School 
1600 Saint Paul's Drive 
Building 4 
Clearwater, Florida 33546 
3. Normally, the format allows for a four week break between courses 
and a three week interval between class sessions . On occasions, 
due to major holiday weekends such as Thanksgiving, Labor Day, 
etc., this schedule may be interrupted. At such times, appropriate 
changes will be made in the schedule and sufficient advance notice 
will be provided whenever possible. You are requested to note the 
changes in this schedule if any, and plan accordingly. 
4. Classes will resume in September, 1987 following the Summer break. 
5. For information or assistance contact: Joyce H. Silverman 
SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE 
(Toll Free) - 1-800-432-5021 
Extension 7550 
(Direct) (305) 475-7550 
To: 
From: 
Re: 
Date : 
MEMORANDUM 
All Students, Faculty and ~taff 
Frank DePiano1~0/':::4--r--., 
Tuition Increase 
April 29, 1987 
The University Board of Trustees has acted on a 
recommendation from the Cabinet to increase tuition for 
academic year 1987-1988. 
Effective August 15, 1987, doctoral credit tuition will 
be charged at the rate of $290 / credit while Master's level 
tuition will be charged at the rate of $175/credit. 
I know that increasing tuition creates inconvenience 
and hardship to our students. This action was taken as it 
was seen as essential in maintaining the fiscal integrity 
of the institution. 
cc:~y 
Linda 
Nelson 
Staib 
CG 515: 
Tues. ,Jan. 6, 1987 
Jacksonville 
Tampa 
West Palm Beach 
-, 
PSG 503: 
Tues.,Feb.3, 1987 
Jacksonvi 11 e 
Tampa 
West Palm Beach 
PSY 660: 
or 
PSY 501: 
MASTER'S DEGREE PROGRAM 
IN SCHOOL GUIDANCE 
SCHEDULE 
Principles of Cou'nseling and Guidance 
FIRST CLASS SESSION - 6:00 - 9:00 p.m. 
Wed., Jan. 7, 1987 Thurs., Jan. 
Bradenton Ft. Myers 
Daytona Beach Ft. Pierce 
Ft. Lauderdale Orlando 
Gainesville Tallahassee 
Las Vegas 
-Melbourne 
REMAINING SESSIONS - ALL SITES 
-
8:30 a.m. - 4:30 p,m. 
January 10, 17, 24, 31 
Human Development I: Child and AdOlescence 
FIRST CLASS SESSION - 6:00 - 9:00 p.m. 
8, 
Wed., Feb.4, 1987 Thurs., Feb. 5, 
Bradenton Ft. Myers 
Daytona Beach Ft. Pierce 
Ft. Lauderdale Orlando 
Gainesville Ta 11 ahassee 
Las Vegas 
Melbourne 
REMAINING SESSIONS - ALL SITES 
8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
February 7, 14, 21. 28 
Theories of Personality 
Fundamentals of Personality 
FIRST CLASS SESSION - 6:00 - 9:00 p.m. ' 
. 
1987 
. ' 
1987 
Tues., Mar.3, 1987 Wed.,Mar.4, 1987 
Bradenton 
,Daytona Beach 
Thurs. ,Mar. 5, 1987 
Jac ksonv i 11 e 
Tampa 
West Palm Beach -Ft. Lauderdale 
Ga inesvi1l e 
Las Vegas 
MelbQurne 
REMAINING CLASS SESSIONS - ALL SITES: 
Ft. Myers 
Ft. Pierce 
Orlando 
Tallahassee 
8:30 a.m; - 4:30 p,m. 
March 7, 14, 21, 28 
Fri . , Jan.9, 198; 
Miami 
Phoenix 
" 
\ 
Fri.,Feb.6, 198? 
Miami 
Phoenix 
Fri . ,Mar.6. 1987 
Miami 
Phoenix 
-
, . 
PSG 507: Ps chopathology: Child and Adolescent 
FIRST CLASS SESSION 6:00 - 9:00 p.m. 
Tues.,Mar.31, 1987 
Jacksonvl11 e 
Tampa 
West Palll! Beach 
PSY 505: 
PSY 520: 
CG 510: 
Wed. ,Apr .1, 1987 
Bradenton 
Daytona Beach 
Ft. Lauderdale 
Gainesville 
Las Vegas 
Melbourne 
Thurs.,Apr.2, 1987 
Ft. Myers 
Ft. Pieree 
Orlando 
Ta 11 ahassee 
REMAi~IHG SESSIONS - ALL SITES 
8:30 a ••• - 4:30 p.m. 
April 4. 11. 25 
May 2 
MODULE I 
Educational & Psychological Measurement I 
Psychological Testing ' 
Career Development 
FIRST CLASS SESSION 6:00 - 9:00 p.m. 
Tues •• May 5, 1987 
Jacksonvi 11 e 
Tampa 
West Palm Beach 
Wed., May 6, 1987 
Bradenton 
Daytona Beach . 
Ft. Lauderdale 
Ga i nesvil1e 
Las Vegas 
Melbourne 
. Thul"$. ,May 7, 1987 
Ft. MYers 
Ft. Pieree 
Orlando 
Ta llahassee 
REMAINING CLASS SESSIONS - ALL SITES 
8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
May 9, 16, !O 
June 6. 13, 20. 27 
July 11. 18. 25 
Fri. ,Apr. 3. 1987 
Miami · 
Phoenix 
Fri., May 8 • 
Miami 
Phoenix 
I 
. 1 
• • , 1 
========================::A:U:~:S:t::1:.:8:.::15:,::22::====::::::::::::::::::::::==_ ~ 
l MODULE II CG 501: Counseling Psychology 
CG 530: Counseling Strategies I: Individuals 
CG 540: .Counseling with Multiple Clients 
, FALL 1987 
SCHEDULE TO BE ANNOUNCED 
SG 588: Practicum/Internship: School Guidance 
SG 589: Practicum/Internship: School Guidance 
Comprehensive Exams 
WINTER 1988 
I 
i 
I 
, 
